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Pada awalnya pelaporan perusahaan hanya memuat informasi berkaitan 
keuangan saja. Informasi mengenai lingkungan, sosial, keberlanjutan bisnis, tata 
kelola dan yang lainnya diabaikan dalam pelaporan sehingga menyulitkan para 
pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu perusahaan 
harus menyediakan laporan yang sepenuhnya mengintegrasikan informasi 
keuangan dan non-keuangan perusahaan seperti masalah governance, 
environmental dan social issues, sehingga laporan terintegrasi dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Variabel yang akan dibahas dalam 
penelitian ini diantaranya adalah komisaris independen, komite audit, kepemilikan 
institusional, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 
secara empiris pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan 
institusional, dan ukuran perusahaan terhadap laporan terintegrasi pada 
perusahaan manufaktur.  
Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa 
laporan tahunan yang diperoleh dari www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 3 tahun berturut-turut 
yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan sampel penelitian 
ditentukan dengan metode purposive sampling dengan jumlah 33 perusahaan 
sampel sehingga didapatkan total 99 sampel. Metode pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel komisaris independen dan kepemilikan institusional 
tidak berpengaruh terhadap laporan terintegrasi. Sedangkan variabel komite audit 
berpengaruh positif terhadap laporan terintegrasi. Sedangkan variabel ukuran 
perusahaan berpengaruh negatif terhadap laporan terintegrasi.  
 
Kata Kunci: komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, 





THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS AND 




At first the company's reporting only contained financial-related 
information. Information on environmental, social, business sustainability, 
governance and others is ignored in reporting, making it difficult for stakeholders 
to make decisions. Therefore, the company must provide a report that fully 
integrates the company's financial and non-financial information such as 
governance, environmental and social issues, so that the integrated report can be 
used as a reference in decision making. The variables that will be discussed in this 
study include independent commissioners, audit committees, institutional 
ownership, and firm size. This study aims to empirically prove the effect of 
independent commissioners, audit committees, institutional ownership, and firm 
size on integrated reports in manufacturing companies. 
This type of research is classified in quantitative research by testing the 
hypothesis. The type of data used is quantitative data in the form of annual reports 
obtained from www.idx.co.id. The population in this study were manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 3 consecutive years, from 
2017 to 2019. While the research sample was determined by purposive sampling 
method with a total of 33 sample companies so that a total of 99 samples were 
obtained. The data collection method in this research is documentation. The data 
analysis technique used in this research is multiple linear regression method. The 
results of this study indicate that the variables of independent commissioners and 
institutional ownership have no effect on the integrated report. While the audit 
committee variable has a positive effect on the integrated report. While the firm 
size variable has a negative effect on the integrated report. 
 
Keywords: independent commissioner, audit committe, Institutional ownership, 
firm size, integrated reporting 
 
 
 
 
 
 
